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Ciego será o muy d i s t r a í d o a n d a r á quien no v e a claro el p r o p ó s i t o de a g u d i z a r 
|a dictadura d e m o c r á t i c o - r e p u b l i c a n a que E s p a ñ a padece . 
|s|o diremos nosotros que este metido de hoz y de coz en el ajo el Gob ierno , 
ero que es cosa e ' e m e n í o s auxil iares y de los que a c a m p a n en los a l d e ñ o s gu-
bernativos no se puede dudar. 
El p e r i ó d i c o estatutario, grandemente a z a ñ i s t a y desde ahora h a z a ñ i s t a de 
grandes embustes, p u b l i c ó d í a s a t r á s un suelto denunciando la proximidad de un 
supuesto movimiento m o n á r q u i c o . 
Y anteayer se d e s c o l g ó con otro suelto en el que faltando en el sentido m á s a b -
soluto y en la medida m á s inveros ími l a l sentido c o m ú n , a la s i n d é r e s i s y a l respeto 
que deben merecer los lectores se habla de haber sido « s o r p r e n d i d o » en los a l re -
dedores del campo de a v i a c i ó n de Lérida unos ¡ ó v e n e s m o n á r q u i c o s q u e sin duda 
abrigaban los m á s atrevidos pensamientos. 
Fíjese el lector p a r a aprec iar ja estulticia de ese suelto en que la a c c i ó n de sor-
prender presupone la previa de recato, de disimulo o de o c u l t a c i ó n de la persona 
sorprendida. 
Pues bien: los j ó v e n e s « s o r p r e n d i d o s » s e g ú n «L' H u m a n i t a d » o «La Barbar i ta t» , 
de Barcelona, se ded icaban , s e g ú n ese pape l , sin recato, sin disimulo y sin oculta-
ción o lo siguiente: 
A la práct ica de tiro. 
A la instrucción militar. 
Al uso de armas cortas y a l toque de tambores y cornetas. 
A d e m á s l levaban uniformes y t e n í a n una b a n d e r a m o n á r q u i c a . 
Con lo cual se comprende que los sorprendidos fuesen los amigos ler idanos de 
M Humanitat» con los tiros, y las voces de mando, y el e s t r é p i t o de las a r m a s Jy el 
redoble de los tambores y el toque de las cornetas, pero nadie p o d r á expl icar que 
sean objeto de una sorpresa quienes tan expres ivamente pregonan lo que hacen. 
No hay n a d a de eso. 
Lo que hay es el p r o p ó s i t o decidido de l lenar el ambiente con eso d e los ma-
nejos m o n á r q u i c o s pora ver si se produce la fiebre en el d e s m a y a d o organismo. 
Lo que se ve bien, c laro es que, s i n ó el G o b i e r n o sus explotadores , tienen mu-
cha necesidad de sucesos que expliquen ciertas medidas que levanten los á n i m o s 
decaídos. 
Por eso y p a r a eso e s t á n desatados a h o r a los embusteros y los agentes provo-
cadores. 
Pues conocida la nube, lo que hay que hacer es conjurarla . 
Y se conjurará a p u r a n d o las formas de la prudencia , que a veces constituyen 
las más altas expresiones de valor 
No escribimos como antirrepublicanos, ni como republicanos. Escribimos como 
españoles. Y a todos los que de tales se precien les decimos que en las circunstan-
das actuales, a la vista de la gran estratagema que quiere urdirse, no hay que ha -
cer otra cosa que proceder extrictamente dentro de la ley y e sperar . 
Y digan o inventen los p e r i ó d i c o s sin sentido c o m ú n , sin s e n d é r e s i s y sin pizca 
de respeto a la verdad lo que quieran e s t é n aquel los buenos e s p a ñ o l e s en su sitio, 
viendo c ó m o se desploma el edificio de los partidos'en que tienen h a b i t a c i ó n todos 
los apasionamientos po l í t i cos y todos los sectarismos antirreligiosos. 
Patricio 
HllllHIIL—IMilWIIWfT' 
Hace varios meses que las p á g i n a s de 
nuestra prensa vienen l lenas de notas c a -
da día más alarmantes del conflicto chi-
no-japonés. 
Tan solo hace quince a ñ p s l l e n á b a n s e 
también con los comunicadas referentes 
a' desarrollo de la tragedia m á s grande 
que registra la historia. 
Sin duda, han sido suficientes quince 
anos para que se borrara del recuerdo 
<|e 'a humanidad la lucha espantosa que 
aurante cuatro a ñ o s e n s a n g r e n t ó a E u -
ropa. 
Quince año.s tan solo, y no pesa y a en 
^s conciencias la gran responsabi l idad 
del desastre. 
¿A donde vamos a parar? 
Una vez más,- en nombre de unos dere-
os violados, de mutuas agresiones , de 
""os pactos incumplidos, y sobre todo, 
* unos intereses sagrados , hab la el c a -
no" Y caen los hombres. 
Como en 1914! Y como entonces ven-
J n el hambre y la miseria, las ep ide-
J?5'Ia d e s e s p e r a c i ó n y t a m b i é n la le-
ú d e l o s i n v á l i d o s , de los locos y de 
^"venenados por los gases . 
SUs consecuencias s e r á n peores a l l í 
-I10 ^ueron a q u í , porque al parecer el 
COpnfl^osepro|onga. 
por0rC,Ue en el caos la C h i n a , movida 
r¡orrConstantes conflictos de orden inte-
san' P-0r e.' terror impuesto por bandidos 
(j¡s^lnar'0s» minada por la p r o p a g a n d a 
nistrVen-te de '0S boicheviques; la admi-
la h^10" y el orcIen han resultado nulos, 
rio, ç f " 6 no e x ¡ s t e , los servicios sanita-
bre yS a.n descimparados, padecen ham-
rean miser'ci Y |as epidemias se e n s e ñ o -
° n e n su país. . 
56 r e c i t é COnienzadas las hostilidadesl 
les,falt6n "oficias de que en los hospita-
CÍQ|( |0sO^ de todo, hasta de lo m á s esen-
grQVe . ^ 'dos mueren, m á s que por Iq 
^ n c i a heridas' Po»- 'a falta de 
írist62a 6° Í¡US 'f* 65 necesaria . Y, causa 
^chocL ^Clr'0' machos de é l i o s son 
05 de quince o dieciseis a ñ o s . 
M é d i c o - D e n t i s t a 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
¿ Q u é p a s a r á ? ¿A d ó n d e vamos a p a -
rar? 
U n a v is ión de horror se d ibuja en el 
enrojecido horizonte del Or iente en l la-
mas. 
No han escarmentado en c a b e z a a jena . 
¿ Q u é han hecho durante quince a ñ o s ? 
Discutir, redactando propuestas, discu-
tiendo cant idad, ca l idad , peso y medi-
d a s del armamento, y han l l egado a pre-
dicar hasta el desarme. 
Y siguen dircurseando a h o r a , ahora 
que c a d a momento que pasa representa 
el sacrificio de nueva v íc t ima , la cousu-
m a c i ó n de la nueva locura que inflama el 
Oriente . 
La guerra! La guerra no e r a m á s que 
una v a g a posibi l idad. Pues es y a una 
rea l idad , espantosa rea l idad . 
Ah! Q u é grave responsabi l idad para 
los hombres que durante estos a ñ o s no 
han sab ido hacer la imposible. 
A h o r a m á s que nunca es preciso, por 
humanidad, por amor a l p r ó j i m o y a 
nosotros mismos, dirigir nuestros esfuer-
zos a fomentar una a c c i ó n universal , de-
cisiva, contra la guerra . 
Todos y c a d a uno de nosotros hemos 
de apor tar nuestra voluntad dec id ida , 
nuestro ferviente entusiasmo a c o o p e r a r 
a la obra de las b e n e m é r i t a s asociac io-
nes que luchan por ia paz . 
Todos hemos de proc lamar en todo 
momento, muy alto y bien c laro , que no 
queremos la guerra y que haremos todp 
lo que sea necesario para a p a r t a r l a defi-
nitivamente del camino de la h u m a n i d a d . 
Todos podemos hacer a lgo e n c a m i n a -
d o a ese fin y por poco que sea debemos 
h a c e r l o . 
Arnau y Serra 
Mientras los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países árbitros de 
la paz del mundo van poco menos 
que en peregrinación a la Roma 
profana (que ha tenido buen cuida-
do de teñirse de la espiritualidad 
de la Roma Eterna) con un propó-
sito tónico y fortalecedor evidente 
y algunos de los visitantes, como 
el socialista durmiente Mac Do-
nald, van hacia el faro fascista, 
como en una mariposa a caballo en 
una libélula de acero, para llegar 
antes, aquí andan algunos grupos 
de desharrapados gritando contra 
Hitler y conta Mussolíni. Es de su-
poner la cara de león a quien pica 
un mosquito que pondrían los dos 
dictadores ante estos dosahogos, 
más o menos espontáneos y cons-
cientes, de los encargados de hacer 
rebosar la política española, que, 
por lo visto, no cabe ya en el ám-
bito nacional. 
Ignoramos sí es o no es ridículo 
que haya quien preconice el fascio 
en España. En todo caso nos aten-
dremos a la opinión de Lerroux 
que, si no lo justifica, se la' ex-
plica y aun se atreve—iprotervol-a 
sostener que el fascio, mientras no 
se saiga de la ley, es respetable, y 
tan respetable por lo menos, como 
esas masas que, al amparo de unas 
iniciales herméticas, se proponen 
la destrucción de la misma ley en 
que dicen ampararse. 
Pero vaya que una manifestación 
de aprendices de revolucionarios, 
propugnadores de una «delenda» 
contra Alemania o contra Italia,¡que 
en un abrir y cerrar de ojos cons-
telarían nuestro cielo de aviones 
de combate y jhenchirian nuestros 
puertos de escuadras sin réplica, 
tampoco parece cosa demasiado 
seria, aunque haya que registrar la 
necesidad de abandonar los des-
perfectos causados en dos o tres 
escudos extranjeros por los guija-
rros lanzados por estos honderos 
de la calle de Embajadores. 
Pero lo malo es que todo esto se 
ve de fuera; se ve y se comenta, y 
aun deberíamos añadir, se cotiza, 
de modo que en una conversación 
entre Mac Donald y Mussoliní, o 
entre el «duce» y el jefe teutón 
de los «nazis», si se habla de Es-
paña no será a su favor, si con una 
sonrisa de compasión para quien 
de este modo pretende hacer reba-
sar su política, que, por lo visto, 
no cabe ya en el ámbito nacional. 
[Soio faltaba que a Mac Donald 
o a Hitler se les ocurriese visitar y 
cumplimentar al Sumo Pontífice, 
que, a lo mejor, todo podría serl 
Pero, en fin, no se ha perdido 
iodo puesto que, después de la se-
sión secreta del Parlamento, se han 
reconciliado, mediante un público 
abrazo fraterna], dos diputados 
que 24 horas antes se habían ape-
dreado con las más graves injurias 
imaginables. 
iGaudcamus igiturl 
O sea: jque siga el gaudeamusl 
Víctor Espinos 
HI p n el nien y los radicales 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de ia ma 
drugado 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—-Al recibir esta noche 
a los periodistas el señor Basíeiro 
les dijo que mañana a primera ho-
ra irá el debate de Congregaciones 
Religiosas, 
Continuará después la ínterpela-
cién iniciada por el señor Mendi-
zábal al ministro de Agricultura. 
A continuación es posible que se 
discuta la proposición presentada 
por el señor Sediles pidiendo pen-
siones para las familias de las víc-
timas de Casas Viejas. 
Añadió el señor Besteiro que ya 
están incluidos en el orden del día 
el proyecto de Ley de Garant ías 
Constitucionales y el que determi-
na el procedimiento para exigir 
responsabilidades al Presidente de 
la República, pero su discusión no 
se iniciará hasta la semana pró-
xima. 
Recurso por inconstitucionalidad 
de la Ley de Congregaciones 
Madrid. — Algunos diputados 
agrarios piensan presentar, una 
vez aprobada la Ley de Congrega-
ciones y Confesiones Religiosas, 
un escrito al Presidente de la Re-
pública, pidiendo que vuelva a la 
Cámara el proyecto, por ser in-
constitucional y no estar aprobada 
la Ley del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales. 
La redacción de este escrito co-
rrerá a cargo del señor Gil Robles, 
¿Cesa la obstrucción radical? 
Madrid.—La noticia más comen-
tada hoy en los pasillos del Con-
greso fué ia de que la minoría ra-
dical abandona el plan de obstruc-
ción. 
Tomó cuerpo esta noticia al co-
nocerse unas manifestaciones del 
señor Lerroux de las cuales se des 
prende aquél propósito. 
Para comprobarlo, algunos pe-
riodistas interrogaron a Lerroux al 
salir del Congreso acerca de la 
actitud que los radicales van a 
adoptar ante los Proyectos de Ley 
de Tribunal de Garant ías y Res-
ponsabilidad del Presidente de la 
República. 
—Mañana nos reuniremos para 
tratar de eso y para otras cosas 
—dijo don Alejandro. 
Estas palabras confirmaron a 
ios periodistas la impresión de que 
los radicales cesaran en su obs-
trucción. 
Esta actitud de los radicales pro-
dujo gran impresión en los círcu-
los y mentideres políticos. 
En los pasillos de la Cámara 
los diputados ministeriales la con-
sideraban como una victoria del 
Gobierno. 
Se daba gran importancia a la 
explicación dada por un diputado 
que decía que el Gobierno ha pro-
metido o va a prometer al señor 
Lerroux que una vez aprobados 
los dos proyectos de Ley a que 
arriba se hace referencia, plantea-
rá la cuestión de confianza ante el 
Jefe del Estado para que éste re-
suelva y con ello se aplazarán las 
elecciones que es para e! señor 
Lerroux lo más interesante. 
Las Responsabilidades 
Madrid.—La Comisión de Res-
ponsabilidades terminó hoy su in-
forme referente a las que se atri-
buyen al s^ñor March. 
Este informe pasará a consulta 
del señor Jiménez Asúa, 
Se reunió el pleno de la Comisión 
para estudiar el dictamen de la 
subcomisión que "tiene a su cargo 
lo referente a las responsabilidades 
por los sucesos de Jaca. 
El informe quedó aprobado y" 
mañana será entregado a la Cá- ; 
mará. 
Están encartados los generales! 
don Dámaso Berenguer y Fernán-
dez Heredia. 
Para éstos se pide la pena de 
doce años de prisión mayor, inha-
bilitación, pérdida de honores, em-
pleos y condecoraciones. 
También están encartados los 
demás miembros del Tribunal que 
condené a Galán y a García Her-
nández. 
Para éstos se pide la pena de 
doce años d? inhabilitación, pérdi-
da de empleo, honores y condeco-
raciones. 
Se califican los hechos como 
constitutivos de un delito de pre-
varicación. 
Se pide una indemnización de 
doscientas cincuenta mil pesetas 
para cada una de las familias de 
García Hernández y Galán. 
El señor Villanueva ha presen-
do un voto^ particular al dictamen. 
El proyecto de Ley Electoral 
Madrid.—Uno de los ministros 
ha manifestado que mañana estu-
diará el Consejo el proyecto de Ley 
Electoral, no pudiendo decir si que-
dará terminado. 
De les sucesos de Hernigua 
Madrid.—Esta madrugada reci-
bió el ministro de Gobernación a 
los periodistas, y les dijo que aca -
baba de recibir un telegrama de 
Tenerife, dándole cuenta de que a 
las once y media de la mañana ha-
bían llegado a Hernigua las fuer-
zas de la Guardia civil, que al 
mando de un teniente coronel se 
han enviado a dicha población. 
En esta la tranquilidad es com-
pleta. 
El vecindario recibió a la Bene-
mérita con vivas a la Guardia civil. 
El jefe de la^fuerzas citó el pé-
same a las f ami í ^ i de las víctimas 
y presidió el entierro. 
El comerckfeula, industria ha 
abierto sus puems. 
Todo ha quetfcdo normalizado. 
Solo han su3| detenidas nueve 
personas. 
Barcelona.—Los niños de las es-
encias italianas salieron hoy de ex-
cursión y saludaron al modo fas-
cista. 
Parte del públicó protestó dando 
mueras al fascismo y a Mussoliní. 
Tuvo que intervenir la fuerza 
pública. 
A l aproximarse la hora de regre-
sar a esta capital los excursionis-
tas, las autoridades habían adop-
tado precauciones. 
Esto, no obst inte, los comunis-
Berlín,—Por cuatrocientos, cua-
renta y un votos contra noventa y 
cuatro, el Reichstag ha aprobado 
una Ley concediendo plenos pode-
res por pmodo de cuatro años a 
Hitler, después del discurso del 
canciller que entusiasmó a todos 
los partidos, excepción hecha del 
socialista, pm:s incluso los demó • 
cratas han votado a favor de Hitler, 
Este, vestido de uniforme fascis-
ta, pronunció un discurso en el que 
dijo que el Gobierno está decidido 
a hacer la renovación nacional 
empleando cuantos medios estime 
necesario para conseguirlo. 
Considera las dos Iglesias cris-
tianas como los puníales más fir-
mes de la vida moral. 
Dice, que la economía debe ba-
sarse en la propiedad privada. 
Alemania quiere vivir en paz 
con todos los países. 
Considera la proposición de 
Mussoliní. para lograr la Paz mun-
dial coino un intento magnánimo, 
y está dispuesto a colaborar con 
aquél. 
Afirma, que el cristianismo es el 
fundamento inquebrantable de la 
vida moral y dice, que hay que es-
trechar aún más las buenas rela-
ciones de Alemania con la Santa 
Sede, 
Alemania quiere estrechar los 
lazos con todos los países menos 
con los soviets, con los cuales no 
tendrá relaciones de ningún gé-
nero. 
Un mensaje de Mussoliní 
Roma.—Con motivo del'14 ani-
versario de la fundación del «fas-
cio», Mussolíni ha dirigido un 
mensaje a la nación italiana. 
—Lo que quisimos—dice—en la 
lejana primavera del año 19 es 
hoy una reaiidad en Italia y maña-
na será una realidad en Europa. 
Nuestro santo y seña ha de ser 
obrar. Acción inmediata y acción 
continua. 
Los grandes pilares de nuestra 
revolución se plantearon en la re-
unión celebrada en la plaza del 
Santo Sepulcro y son acta de acu-
sación contra las clases liberales y 
abúlicas, reconocimiento de las 
virtudes del pueblo italiano, necesi-
dad de un sindicato nacional, de-
molición del parlamentarismo. 
Termina haciendo un llamamien-
to a toda la neción italiana. 
tas secundados por algunos ele-
memos de la Esquerra se traslada-
ron a la estación y a la llegada de 
ios excursionistas prorrumpieron 
en gritos contra el fascismo, contra 
Italia y contra Mussoliní. 
Después por el Paseo de Gracia, 
se dirigieron a la Casa de Italia a 
donde debían de ir "los excursio-
nistas y frente a dicho edificio vol-
vieron a repetir los gritos contra 
Italia, contra el fascismo y contra 
Mussolíni. 
Un subdito italiano que había 
ido para recoger a un hijo suyo fué 
agredido y tuvo que huir. 
En la Casa de ítalid los comu-
nistas destrozaron varias puertas 
de hierro. , 
Represalias por un incendio 
Valencia.—En el incendio pro-
vocado por bombas incendiarias 
en los almacenes de la Yutera Es-
pañola han quedado reducidas a 
cenizas tres mil balas de yute. 
El vecindario como represalia 
por el atentado, asaltó el local del 
Sindicáis Unico y el Ateneo de 
Divagación Social, que estaban 
clausurados por orden guberna-
tiva. ' o 
Los asaltantes arrojaroh a la* 
cade todos los enseres y ks pren-
dieron fuego. i f 
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HCHAS TUROLENSES 
- LA FRE 
I y" 
Esta villo m e r e c i ó el especial privilegio de poder c e l e b r a r dos fe - | 
rias anuales , pero sin duda por haber deca ido su industria y comer- = 
c i ó de p a ñ o s que tuvo en otros tiempos, las ferias quedaron en sus- | 
penso. 
I Tuvo t a m b i é n , hasta hace pocos a ñ o s , a g r e g a d o el barr io de La i 
Porte l lada, que actualmente es Municipio indeped ien t*» . 
Se ignora cuando c a m b i ó el antiguo nombre de « F r a x n e d a » por | 
su nombre actual. Estuvo amura l lada toda la villa y se entraba a el la | 
§ por cuatro puertas principales; el castillo, hoy pn ruinas, d ice un ero- | 
nísta que cera suficiente p a r a poner a l a b r i a o de cualquiera i n v a s i ó n | 
a todo el pueblo y era la m a n s i ó n d*» los s e ñ o r a s C o m e n d a d o r e s . » 
I • La c a s a de la villa es un buen edificio todo de s i l lería, donde exis- | 
t ió una gran lonja p a r a refugio de los tragineros. 
En La Fresneda fueron fusilados, el 4 ^ 6 febrero del a ñ o 1834, los | 
a l ca ldes de Va ldea lgor fa y Torreci l la don Francisco Z a p a t e r y don | 
S A le jandro B u r g u é s . 
En julio de 1839 fueron reconstruidas las fortificaciones de este g 
pueblo, pero en el mes de diciembre del mismo a ñ o v o l v í a n a guedar | | 
1 definitivamente destruidos el castillo y todos los edificios cons idera- i 
9 dos como defensas militares. 
1 El historiador don Bernardo Esoinalt y G a r c í a en la obra « A t l a n t e j 
E s p a ñ o l » , (tomo III, p á g . 128), hace de La Fresneda esta pintoresca | | 
8 d e s c r i p c i ó n gue no nos resistimos a oasar en silencio, porgue d e - | | 
H muestra la importancia gue tuvo en el siglo XVII. 
H Dice as í : «La Fresneda de A r a q ó n e s t á situada a los 1 6 ° y 53' de | | 
longitud y a 4 1 ° y 3' de latitud. Es c a b e z a de «un p e q u e ñ o part ido 1 
dest inado al Ofic io o Registro de Hipotecas. Su t é r m i n o e s t á p lanta - J 
do de olivos que producen 40 .000 arrobas de aceite a l a ñ o ; y es ^ 
poco abundante en granos, por la cortedad del terreno; h a y t a m b i é n = 
moreras , que producen con la industria de sus vecinos, m á s de mil g 
libras d e seda y este producto va en aumento por la continua p lan- | 
t a c i ó n . Produce frutas muy exquisitas, a s í en la huerta como en el § 
secano, siendo la m a n z a n a de la m á s exquisita y de l i cada que puede 1 
hallarse . B a ñ a n los confines del t é r m i n o los p e q u e ñ o s r íos M a t a r r a ñ a i 
y Tastabins, que dan a g u a a los molinos harineros, batanes y huer- 1 
tas; carecen de puentes dichos r íos , pero en las avenidas fuertes se | | 
pasa el de Tastabins por debajo del a g u a , pues d e s c o l g á n d o s e con § 
mucho í m p e t u de una p e ñ a , forma una especie de arco , que sirve EÉ 
H p a r a el tráns i to de los pueblos, durante la creciente. 
H a y un p e q u e ñ o hospital, que por lo regular sirve p a r a a lbergue g 
H de los peregrinos y pobres pasajeros; s ó l o se mantiene d e la l imosna = 
y con todo hay abudantes camas , por si a l g ú n enfermo del pueblo 1 
se refugia a él . Hay a m á s de la e n s e ñ a n z a de primeras Letras, A u l a E 
de G r a m á t i c a que h a sido famosa , y de a l l í han sal ido excelentes 1 
latinos; hoy no tiene tanta concurrencia, a causa de h a b e r s e aumen- g 
tado las Aulas en todo el c o n t o r n o . » Esto se e scr ib ía de La Fresneda g 
en el a ñ o 1779 y lo recordamos a q u í p a r a que'se vea el decaimiento 1 
sufrido en varios aspectos de la provincia de Teruel. 
Fué hijo ilustre de La Fresneda don J e r ó n i m o G i l de Riña, m é d i c o 1 
notable, autor de var ias obras de medic ina. N a c i ó en 1586 y murió i 
en 1638 . | 
Otros hijos notables de esta villa fueron Fr. Lorenzo Rosell y C a s - 1 
tillo, culto literato, fallecido en 1 7 ó ó , y Fr. B a r t o l o m é Agui lar , f ran- 1 
g c iscano, escritor y m ú s i c o que v iv ió en el siglo XIX. 
I . H. S. 
^iiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiimiiiiin^ 
COHIIMS de i i M m y Re-
p t e s lie Teruel 
Plaza de Recaudador-Deposita-
rio-Pagador 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo y para proveerlo 
se admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad; calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de Marzo de 1935. 
E L PRESIDENTE, 
Julián Asensio 
Alcaldía de Teruel 
ANUNCIO 
A los efectos de lo determinado 
en el vigente Estatuto de Recauda-
ción de 18 de Diciembre de 1928, 
se hace público por medio del pre-
sente que a partir del actual trimes 
tre verificará el servicio recaudato-
rio el nuevo Recaudador Municipal 
nombrado por la Exma. Corpora-
ción DON LUIS JOB CAÑIZARES 
MARIN. 
Teruel a 23 de Marzo de 1933.-
El Alcalde accidental, M . Sáez 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
1 y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada ds todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
G R A N H O S P E D E R I A 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
T E L E F O N O 10.528 
P L A Z A DE LA M E R C E D , 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi- \ 
c i ó de comedor | 
a la carta | 
Cubiertos de 2 J 
pesetas en f 
ade lante 
Pael las indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
ade lante 
Comedor espacioso 
y ventilado 
Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
JÓSE MTMOIRIEIRAX 
- TERUEL _ = _ ALCAÑIZ -
I ^S I^^ÉgBÉÉS 
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C e n t r o s o f i c i a l e s 
Gobierno civH 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Estevan Soria, secretario 
de la Junta de protección de ami-
males y plantas; señor ingeniero-
jefe del Distrito forestal de Montes 
y el señor abogado del Estado. 
Hacienda 
Don Roberto Maraury Barreda, 
inspector especial de Aduanas en 
esta Delegación, ha sido traslada-
do a su instancia a la de Alora 
(Málaga.) 
Ayuntamiento 
Hoy se reúnen las Comisiones 
de Gobernación y Hacienda para 
resolver diferentes sunfos que han 
de llevarse a la sesión ordinaria del 
próximo lunes. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro 
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Gubia, 190*07 pesetas. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.— Benito Belenguer 
Herrero, hijo de Benito y Celesti-
na. 
Defunción. —V í c t o r Gargallo 
Oliver, de 33 años de edad, solte-
ro, a consecuencia de tuberculosis 
pulmonar.—Hospital provincial, 
instrucción pública 
Para proveer las vacantes natu-
rales ocurridas en el escalafón ge-
neral del Magisterio, durante el 
pasado mes de febrero, se ha dis-
puesto el ascenso de los siguientes 
maestros y maestras del primer 
escalafón: 
Maestros.—A la primera catego-
ría y sueldo de 9.000 pesetas, as-
cienden hasta el maestro número 
70, señor Manzano; a la segunda 
categoría y sueldo de 8.000 pese-
tas, hasta el número 387, señor 
Guillén; a la tercera catogoría y 
sueldo de 7.000 pesetas, hasta el 
número 948, señor Martos; a la 
cuarta categoría y sueldo de 6.000 
pesetas, hasta el núm. 1.824, señor 
Gordillo; a la quinta categoría y 
sueldo de 5.000 pesetas, hasta el 
núm. 3.133, señor Ramos; y a la 
sexta categoria y sueldo de 4.000 
pesetas, hasta el núm. 46 de la lis-
ta única de opositores de 1928, se-
ñor Núñez. 
Maestras.—En la primera cate-
goría, con el sueldo de 9.000 pese-
tas, no hubo vacante alguna; a la 
segunda categoría y sueldo de 
8.000 pesetas, asciende hasta la 
maestra núm. 399, señora Brouert; 
a la tercera categoría y sueldo de 
7.000 pesetas, hasta el núm. 901, 
señora Jurado; a la cuarta catego-
ría y sueldo de 6.000 pesetas, has-
ta el núm. 1.808, señora Laborda; 
a la quinta categoría y sueldo de 
5.000 pesetas, hasta el núm. 3.130, 
señora Piriz; y a la sexta categoría 
y sueldo de 4.000 pesetas, hasta el 
núm. 47 de la lista única de oposi-
tores de 1928, señora Camacho. 
Tribunales 
Para hoy hay señalados los si-
guientes juicios: 
Uno de Albarracín, por allana-
miento de morada, contra Mariano 
Pérez Lazarán, que defiende el le-
trado señor Marina. 
El día 24 de julio del año pasa-
do el Mariano escaló la casa de la 
vecina Amelia íbáñez, vecina de 
Griegos, a la una de la madrugada 
penetrando por el balcón en cuya 
habitación dormía la ofendida con 
una hermana de 5 años, siendo 
¡nojado violentamente al formu-
larla proposiciones deshonestas; 
pide el representante de la Ley 
ley la pena de 2 meses y un día de 
A N O I I . 
AMO I 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, don Carlos Guada-
rrama. 
— De Valencia, de paso para Za-
ragoza, el rico hacendado, don Jo-
sé Gómez, fabricante de Alicante. 
— De Barcelona, don Ramón Be-
nítez. 
Marcharon: 
A Madrid, el gobernador civil, 
señor Palència, y don Ramón Se-
gura, presidente de la Diputación. 
— A Valencia, el industrial don 
Esteban Juderías y señora. 
— A Santa Eulalia, don Anastasio 
Martín. 
— A Daroca, la bella señorita Jo-
sefina Muñoz López. 
— A Valencia, don Enrique Fe-
rrando. 
li i 
Festejos organizados en 
Zaragoza 
Siendo numerosas las personas 
que desean asistir a las fiestas or-
ganizadas en Zaragoza para con-
memorar la inauguración del fe-
rrocarril Caminreal, el Sindicato 
de iniciativas de Aragón ha remiti-
do a la Secretaría de la Diputación 
provincial carnets de 1.a, 2.a y 
3.a clase que podrán adquirirse, 
respectivamente, por las cantida-
des de 85, 74 y 63 pesetas. 
Dichos carnets dan derecho a 
asistir a los siguientes actos: 
Día 2 de Abri l—Función de ga-
la en el Teatro Principal, a las diez 
de la noche. 
Día 3 de Abril.—Excursión a 
Canfranc con almuerzo en la Esta-
ción Internacional. 
Fiesta organizada por el Centro 
Mercantil, a las diez treinta de la 
noche. 
Día 4 de Abril.—Banquete ofi-
cial en el Gran Hotel a la una de 
la tarde. 
arresto mayor. La defensa, la ab-
solución. 
— El otro es de Calamocha, por 
desacato a la autoridad, contra 
María Teresa Rando, Trinidad 
Abad, Josefa Lázaro y Adoración 
Martín, vecina de Fuentes Claras, 
a las que defiende el señor Rivera. 
El fiscal dice: «Con motivo de 
unas leclamaciones contra el re-
parto municipal en el pueblo de 
Fuentes Claras las procesadas, de 
buena conducta, se entrevistaron 
con el alcalde del predicho pueblo 
el día 7 de octubre pidiéndole hi-
ciese un reparto como en años an-
teriores y protestando de la forma 
de la construcción de las escuelas, 
desobedeciendo a la citada autori-
dad, que alegó reuniría al Ayunta-
miento entrando en el salón de se-
siones la multitud vociferando y 
causando deterioros en las sillas 
y barandado, resistiéndose las 
procesadas a disolverse y regresar 
a sus domicilios. Pide la pena de 
dos meses y un día de arresto ma-
yor y 125 pesetas de multa para 
cada una, con las accesorias de | 
rigor. 
El letrado defensor, la absclu-; 
ción. 
— Se ha dictado sentencia en la 
causa por calumnia contra Andrés 
Pescador, que se celebró días pa-
sados, absolviendo libremente al 
procesado. 
En la Catedral De la provine' 
Conforme anunciamos, ayer tar-
de, a las seis y media, dió principio 
en nuestro hermoso templo cate-
dralicio la Santa Misión. 
La asistencia de fieles fué extra-
ordinaria. 
El padre Angel Fandos explicó 
los actos a celebrar y exhortó a los 
turolenses para que con su presen-
cia honren todos ellos. 
A continuación, el padre Anas-
tasio Sanzón ocupó la sagrada cá-
tedra para decir que ellos, los Hi -
jos Misioneros del Inmaculado Co-
razón de María no tienen más am-
bición que la de rodear la Cruz de 
Jesucristo con el mayor número 
de cristianos ni más política que 
predicar las enscñ mzas de Aquél. 
Terminó pronunciando un bello 
discurso sobre lo que es la Muerte 
y su convicción del más allá, es 
decir, que esta vida de sufrimien-
tos no termina en el sepulcro ya 
que después queda la otra, la vida 
eterna. 
Debido a la cálida palabra del 
disertante y a su forma de orillar 
tan sublimes temas, no dudamos 
que en días sucesivos la Iglesia de 
la Catedral se verá muy concu-
rrida. 
Una exposición 
En uno de los amplios salones 
del Círculo Turolense quedó inau-
gurada ayer tarde, a las siete, la 
exposición de pinturas y dibujos 
montada por el conocido pintor 
aragonés Eleuterio Blasco. 
Dicho acto se vió sumamente 
concurrido. 
Los elogios fueron unánimes 
debido a la profusión de pinturas 
y dibujos expuestas, de cuyos tra-
bajos pensamos ocuparnos con la 
extensión que tan brillante Expo-
sición requiere. 
Vaya nuestra sincera felicitación 
al paisano Blasco por el éxito con-
seguido. 
Aibalate 
El v ecino de este 
Benaque Juvierre,' de 69^°fil 
edad, denunció ante la fi ^ 
que mientras estaba en 
le robaron de su casa la ^ < 
de 250 pesetas, no s o s p e c h é 
nadie. H'cna^o| 
Realizadas las correspon-
gestiones para averigUar 
diera ser el autor de ese roh^' 
detenida la vecina Vicenta 
Serrano, quien además de 
permanecido por la Hi, 
denunciado incurrió z n l ^ ^ 
tradicciones al interrogarle ^ 
Detenida y atestado ^ 
do en manos del Juzgado. 
Santa Eulalia 
En el kilómetro 2 de la carr.,p 
ra que partiendo de este puebi0 
a Checa, fué denunciado Juiiánr? 
tiz López, de Villarquemado L 
faltar al Reglamento de Circuí 
ción. 
Sarríón 
Santiago Sánchez Gil, deSei». 
be, ha sido denunciado por \ ^ { 
gir el Reglamento de Transporte, 
Juventud Católica 
Advierte a sus socios que. por 
celebrarse la Semana de Misión, 
mañana viernes no dará las acos-
tumbradas lecciones apologéticas, 
encareciendo a los jóvenes la asis-
tencia a la citada Semana de Mi-
sión. 
Por el mismo motivo suspende 
las acostumbradas veladas de los 
domingos, hasta el día 9 del mes 
de Abri l , en cuyo día se proyecta-
rá el «Galileo» (Pasión y Muerte 
de N . S, J.) También notifica que 
el domingo día 26, celebra a las 
ocho y media en la Iglesia de San 
Andrés, la Comunión mensual de 
sus socios activos. 
Concierto musical 
Programa del concierto que pa 
ra el próximo domingo, de once y 
media a una y media de la tarde, 
y en la Glorieta, tiene anunciado 
la Banda municipal: 
1. ° «Pitos y palmas», pasodo-
bíe.—F. Alonso. 
2. ° «Recuerdo», vals lento.— 
L. Reguero. 
3. ° «Homenaje a Chapí», fan-
tasía, 2.a parte.—M. San Miguel. 
4. ° «La Dolorosa», selección.— 
J. Serrano. 
5. ° «Los claveles«, selección.— 
J. Serrano. 
6. ° «Joselito Bienvenida», pa-
sodoble.—P. Marquina. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas , 6 TERUEL 
- BOLSA-
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 6575 
Exterior 4 0/o Sl'OP 
Amortizablc 5 0/0 1920 . . m 
Id. 50/01917 . íf 
Id. , 5 % 1927 con 
impuesto .8315 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 91 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . • 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 
Azucareras ordinarias.. • 
Explosivos 
Tabacos í 
Telefónicas preferentes 7 0lo 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollar 
comunica a su disting^ 
numerosa clientela que, aP 
tir de hoy, viernes, reci^  
el pescado todos los ¿ 
las NUEVE DE LA^ 
NANA, por mediodej^ 
E L I N O E l * 
SEGUROS 
Admítense agentes serl 
activos. D i r i g í 
APARTADO, W 
MADRID 
Luis Alonso Fern¡ 
Abogad 
Plaza de Carlos 
pone en conocim^ ^ 
Part,r. tela que, a 
viernes, recibirá/ ^ # 
todos los d i ^ f pc r^ 
DE LA MAÑANA, P 
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Mendizábal e Hidalgo afirman que 
fracasado y que el esta 
e 
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6575 
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La riqueza forestal ha dismi-
nuido en doscientos millones 
de p< 
fio están contentos ni los propietarios, ni los 
braceros, ni los colonos ni los arrendatarios 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
de la tarde abre el señor Besteiro 
la sesión de la Cámara . 
. Queda pendiente de aprobación 
el acta de la sesión anterior a pe-
tición de los radicales. 
Continúa el debate sobre el pro-
yecto de Ley de Congregaciones y 
Confesiones Religiosas, y* sin dis-
cusión son aprobados los artículos 
noveno y décimo. 
Se pasó a discutir la totalidad 
del título tercero, 
El señor Casanueva consume 
un turno en contra. 
Dice que los católicos sólo even-
tualtnente y por coacción acatarán 
esta Ley que consideran injusta y 
la derogarán tan pronto como ocu-
pen el poder. 
Rebate los argumentos emplea-
dos por el ministro de Justicia, que 
quiso justificar con ellos la incau-
tación por el Estado de los bienes 
de la Iglesia y lee textos del Fuero 
Real y de la Novísima Recopila-
ción, que habían sido leídos frag-
mentariamente por el señor Albor-
noz y que leídos en toda su inte 
gridad se vuelven hacia él. 
Dice que este proyecto de Ley 
enciende una guerra civil en los 
espíritus en vez de llevar a ellos la 
paz y la cordialidad. 
Interviene en el debate el señor 
Oómez Rojí que consume otro 
iturno en contra de la totalidad del 
capítulo. 
Prueba el derecho que asiste a 
la Iglesia a poseer bienes materia-
ls para el cumplimiento de sus al-
los fines espíritu riles. 
Los señores Alvarez Angu lo y 
Qordon Ordax interrumpen cons-
tantemente a l z a d o r . 
Qordón Ordax en una de estas 
irrupciones afirma que la Igle-
sia no quiere más quedarse con el 
Jlinero de todo el mundo y sus pa-
'^as provocan un formidable es-
cándalo. 
^as palabras producen la in-
flación del" señor Royo V i l l a -
que anuncia que pedirá la nova 
0 
^ b r a en todos los artículos. 
-^onsume otro turno en contra 
eIa totalidad del capítulo el se-
^ Oreja. 
pj reSlíntc'1 al Gobierno si expro-
Hesff^ 11 in^emnización ios ^ie-
tan ,.e aciue^as empresas que pres-
ÜQ servicio público, 
fó f ^ ^ í ^ p l o la Compañía Tele-
^ico 
lee tPro pUn Proyecto de Ley de Mon 
^Cl r 0í ' CUy0 Pream^u^0 se 
ÇU|^ raba qne el presupuesto del 
' Clero era solamente u .¿i ^ e n ç - , . - - — 
^ciñ 0n lusta por ia expro-
loCo n cie ^uela Iglesia fué obje-
W 3 8 Leyes <iesamortizadoras. W13 eI debate de totali<lad-
la Uv A JprQbada definitivamente 
Ely ^ Incompatibilidades. 
nor Alvarez M e n d i z á b a l 
81 ^nisf811 anunciada interpelación 
?estada dC AgricuItu"a, sobre 
% y , ruinoso de nuestra gana-
^ Q I 1 1 ! ^ ricïueza forestal. 
'Rehace unos tres meses 
la minoría radical protestó en la 
Cámara , del estado anárquico que 
se iniciaba en los campos de Ex-
tremadura. 
Nada hizo el Gobierno para im-
pedirlo, y la anarquía se ha exten-
dido por toda La Mancha y amena-
za por prender a toda España . 
Afirma, que se ha destruido r i -
queza forestal por valor de dos-
cientos millones de pesetas, y la 
barbarie llega hasta el extremo de 
que muchos pueblos han talado 
hasta los cípreses por considerar-
los objetos de Culto. 
Dice que en tal estado de cosas 
de nada valen medidas protecto-
ras contra los insectos, porque no 
son las plagas de insectos las que 
destrozan el arbolado, sino el ha-
cha vandálica manejada por indi-
viduos inconscientes. 
Hay que rectificar. 
Hay que poner en vigor el Códi-
go Penal para los propietarios y 
para los obreros. 
La Reforma Agraria no puede 
resolver nada porque esta Ley es 
tan absurda como el mismo Go-
bierno. Además se la ha falseado 
con el aditamento del Decreto dé 
intensificación de cultivos que es 
otro fracaso más del ministro de 
Agricultura. 
La labor desastrosa del señor 
Domingo, es de la que hunde a un 
hombre para siempre en el fracaso. 
Son millares de campesinos los 
que quieren asesinarle. (Risas). 
Censura la labor del Instituto de 
Reforma Agraria del que dice que 
no tiene ya dinero ni aun para pa-
gar a los subalternos empleados 
en la limpieza de las oficinas. 
Crítica la labor del gobernador 
general de Extremadura, del que 
dice que está tan perseguido como 
los conejos en el campo. 
E1 ministro de Agricultura—dice 
—es una gran calamidad. Yo pre-
feriría tener en este Ministerio un 
Largo Caballero cuya labor aunque 
nos pese eficiente en lugar de tener 
a un Domingo que ya nada hace. 
La salida del Ministerio de los 
señores Gordón Ordax, Torreblan-
ca, Feced y Vázquez Hum^isqué ha 
sido sin duda debida a que dichos 
señores no han querido compartir 
las responsibilidades con el minis-
tro. 
—Su señoría—dice dirigiéndose 
al ministro de Agricultura—ha en 
trado en barrena y no hay ya quien 
lo salve. 
Interviene el señor Hida lgo . 
Dice que el fracaso de la Refor-
ma Agraria se debe a la política 
general del Gobierno. 
Censura con acritud la labor del 
Instituto de Reforma Agraria, cu-
yos miembros—dice—se dedican a 
discutir la Ley en vez de aplicarla. 
Se ha perjudicado a los propie-
tarios, a los campesinos, a los 
arrendatarios, a los aparceros, a 
los braceros y a todo el mundo y 
la Ley no se cumple. 
Acusa al secretario del gober-
nador general d" Extremadura de 
De ios nos ie IQOSIO 
Madrid.—Hoy ha sido entregado 
a la Fiscalía de la República el su-
mario instruido y concluso por los 
sucesos de Agosto en Madrid. 
Este sumario ha sido elevado a 
plenario. Se confirman las conclu-
siones provisionales y se dice que 
los procesados deben nombrar de-
fensas supletorias 
Se aprueba la declaración de re-
beldía de 36 procesados, entre los 
que se encuentran los que se eva-
dieron de Villa Cisneros y los ge-
nerales Barrera y Gómez Ca-
rrasco. 
Se sobresee la causa provisio-
nalmente para 64 procesados a los 
que se les debe poner en libertad 
por no estar incursos en responsa-
bilidad. 
De ellos 17 han sido puestos en 
libertad hoy mismo. 
Se dispone la cancelación de la 
fianza y el levantamiento de los 
embargos que pesaban sobre sus 
bienes. 
Por último se dispone que se 
abra juicio oral para 52 de los pro-
cesados. 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Se están mandando los 
recibos para s u cobro, 
si alguna deficiencia no-
tan, esta Administración 
les suplica que no snan 
devueltos y si que escri-
ban para subsanarla, ya 
que en caso contrario 
nos causarían gastos de 
consideración que todos 
debemos evitar. 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
C a l l e de la Paz , 30 . Te l . 11.934 
V A L E N C I ' A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensor y cuartos de báño; 
servicios de autos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
Consejo de minis 
i T O c en 
ocultar aviesamente las múltiples 
reclamaciones que se le envían. 
Dice que el señor Azaña es el 
prototipo del político que no se 
ocupa del campo. 
Termina diciendo que los peores 
enemigos de este Gobierno son: su 
soberbia, su egolatría y los aplau-
sos de la mayoría. 
Se levanta la sesión a las nueve 
y cuarto de la noche. 
Las minorías gubernamentales 
Madrid —Hoy se reunieron las 
minorías radical-socialista, de Ac-
ción republicana y socialista, y 
acordaron que todos sus diputados 
afectados por la Ley de Incompati-
bilidades opten por el acta y dimi-
tan los cargos incompatibles. 
Se trató de política ex-
terior principalmente 
Madrid,—Poco antes de las once 
quedó reunido el Consejo de mi-
nistros bajo la presidencia del se 
ñor Alcalá Zamora. 
Terminó el Consejo a la una y 
cuarto. A la salida fué interrogado 
el jefe del Gobierno sobre los asun-
tos tratados en la reunión, contes-
tando el señor Azaña que había 
firmado el Presidente de la Repú-
blica algunos decretos de poca im-
portancia, y que habían tratado 
principalmente de política exterior. 
El señor Prieto dijo, que había 
leído una copia de un decreto de 
su departamento sobre enlaces fe-
rroviarios de Bilbao. 
Nuevamente encarcelados 
Madrid.—El duque de Francavi-
11a, el duque de Villalobos y dos 
picadores de la remonta que ha-
bían sido libertados anteriormente, 
han sido encarcelados de nuevo. 
Proyectos dictaminados 
Madrid.—Han sido entregados 
a la mesa del Congreso, una vez 
dictaminados, los Proyectos de Ley 
del Tribunal de Garantías Consti-
tucionales y el de responsabilida-
des criminales del Presidente de la 
República. 
Premio a la honradez 
Madrid.— El Patronato Nacio-
nal de Turismo ha concedido un 
premio de 3.000 pesetas al chófer 
que devolvió el maletín hallado en 
su coche y que contenía alhajas y 
dinero por valor de dos millones 
de pesetas. 
El Patronato Nacional de Turis-
mo al otorgar el premio ha queri-
do que se propague la honradez 
española. 
De los sucesos de Casas Viejas 
Madrid,—El juzgado especial 
que entiende en el sumario por los 
sucesos de Casas Viejas, ha exa-
minado hoy el archivo del minis-
tro de la Gobernación, 
Mañana examinará el archivo 
del señor Azaña, de conformidad 
con el requerimiento que tiene pre-
sentado dicho juzgado especial. 
Llegan a Hernigua fuerzas 
de la Benemérita 
Madrid , - En el Ministerio de la 
Gobernación manifestaron hoy que 
se había recibido un telegrama de 
Tenerife manifestando que en el 
pueblo de Hernigua (Gomera) ha-
bían desembarcado fuerzas de la 
Guardia civil y que el orden había 
sido restablecido. 
Han sido hallados los fusiles de 
los Guardias civiles asesinados. 
Disposición qve afecta a Teruel 
Madrid,—La «Gaceta» de hoy 
publica una orden de Instrucción 
en la que se dispone que se consi-
dere prorrogado durante el primer 
trimeste del año económico actual 
el contrato de arrendamiento de la 
Escuela Normal de Maestros de 
Teruel, 
iríformación recogida en 
pasillos del Congreso 
Lerroux cree que las aguas v a n e n d 
a su favor 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado 15, 
Cómo ve Maura la situación 
política 
Madrid,—El señor Maura des-
mintió hoy que haya cambiado la 
actitud de la minoría radical con 
respecto al Gobierno, 
—La situación—dijo—es bien 
clara. E l Gobierno necesita apro-
bar los proyectos de Ley del Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales 
y de Responsabilidad del Presiden-
te de la República, y si la Ley de 
Congregaciones se aprobase rápi-
damente, el Gobierno carecería de 
pretexto para prorrogar las tareas 
parlamentarias. 
El señor Martínez de Velasco es 
de criterio contrario. 
Dice Guerra del Río 
Madrid.—El señor Guerra del 
Río, comentando los trágicos su-
cesos ocurridos en Hernigua, decía 
hoy en el Congreso que todo ello 
se debe a las propagandas extre-
mistas. 
Declaraciones de Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux, ha-
blando hoy de las manifestaciones 
hechas ayer por el ministro de Ma-
rina, señor Giral, sobre la celebra-
ción de elecciones municipales, di-
jo, que él continuaba sustentando 
el criterio de que las elecciones de-
ben de aplazarse. 
Añadió que en la Cámara conti-
nuará la oposición de la minoría 
radical. 
—Nuestra política—dijo—tiene 
un fundamento y o triunfa o fraca-
sa. 
Respecto al Proyecto de Ley 
creador del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, y al que ha de 
dictaminar el procedimiento para 
exíjir responsabilidades al presi-
dente de la República, dijo que si 
el Gobierno lo somete a su estudio 
los aceptarán y en caso contrario 
obstruccionarán su discusión. 
Los informadores hablaron al 
señor Lerroux de la posibilidad de 
un arreglo del Gobierno con los 
radicales y aquél no la negó. 
—Puede llegarse a él si el Go-
bierno declara cuales son las Ley^s 
complementarias cuya aprobación 
es a su juicio indispensable y si de 
sus apreciaciones no discrepan los 
diputados de la minorh radical. 
Nosotros — añadió — tenemos 
siempre dispuesta la paloma con el 
ramo de oliva. 
Después negó que la calma que 
éstos días se observa en la Cáma-
ra sea debida a «pasteleo» de la 
minoría radical y dijo que una vez 
aprobadas las Leyes complementa-
rias y ausentes del poder los socia-
listas se podrá llegar a la forma 
ción de un Gobierno de concentra-
ción republicana, 
—Parece que las aguas vjin en 
declive. 
—Sí, pero van en declive a mi 
favor—contestó el señor Lerroux. 
El debate político 
Madrid.—El diputado progresis-
ta señor Castrillo decía hoy a los 
periodistas que no piensa renun-
ciar a sus propósitos de plantear 
en la Cámara el anunciado debate 
político, 
Ló planteará en momento opor-
tuno, que tal vez sea después del 
acto público que se celebrará en 
Bilbao con la intervención de Aza-
ña, Prieto y Domingo y desdé lue-
go antes de las elecciones munici-
pales. 
Es preciso—dijo—que se sepa 
cual es el programa de cada parti-
do, especialmente del píirtido radi-
cal-socialista, que debía seguir el 
ejemplo del paitído radical-socia-
lista francés apartándose del mar-
xismo. 
ii a los i t a l i K se lo posan 
Barcelona,—Esta mañana se en-
contraron en la Plaza de Cataluña 
dos familias italianas que sé salu-
daron al modo fascista. 
Varios espectadores, por este 
solo hecho, manifestaron host i l -
mente su protesta dando mueras al 
fascismo. 
Alborotos estudiantiles 
Barcelona.^-Durante él día de 
hoy volvieron a reproducirse los 
alborotos estudianiiles por los 
alumnos de la Escuela de Comer-
cio. • ; * 
Fué precisa la intervención de la 
fuerza pública, que disolvió a los 
alborotadores. 
El terrorismo 
Barcelona.—Esta tarde tres ind i -
viduos desconocidos dispararon 
varios tiros contra don Agapito 
Blasco, el cual resultó herido,,en la 
rodilla. 
El móvil del atentado es de ca-
rácter social. 
Los pistoleros, una vez cb.metida 
la agresión, se dieron a la fuga. 
Grandes novedades en 
todos los precios. No com-
prar sin antes visitar esta 
acreditada casa. 
í y CajalJ? (antes San1 M 
EL AGIUIIILAX 
M A D R I D 
Depiisitana para ia provincia de Teruel: 
Piquer, 20 2 
i l 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tai-rfas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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Crónica internacional 
El porvenir de! Hitlerismo 
El advenimiento a l Poder de Hitler cuando precisamente en la Bolsa po l í t i ca 
su pape l se cot izaba en baja hubiese causado sorpresa en el mundo internacional 
si en el estado c a ó t i c o de la po l í t i ca a l emana fuese posible sorprenderse en n a d a . 
N a d i e se explica que un hombre como Schleicher a quien se le s u p o n í a do ta -
do de gran sentido realista, de quien se d e c í a que mane jaba entre bastidores los 
hilos que m o v í a n a los personajes de la po l í t i ca a l emana en poco tiempo hoya 
perdido la confianza del Presidente Hindemburg. ¿ C ó m o explican esta c a í d a los 
cronistas internacionales? 
Dicen que Schleicher militar antes que a r i s t ó c r a t a con la mental idad de un 
buen jefe de Estado Mayor que a b a r c a un horizonte m á s extenso que los intere-
ses de una casta o de un partido, quiso buscar apoyo en Iqs elementos m á s o r g a -
nizados d e la democrac ia a l e m a n a , en los sindicatos, por lo que se malquisto con 
la aristocracia de la sangre y de los negocios. A remachar el clavo contribuyo la 
p o s i c i ó n q u e t o m ó Schleicher en el affaire de la Csthilfe sobre la invers ión de 
unos fondos concedidos por el Estado para remediar la s i tuac ión d e los agricul -
tores, fondos que s e g ú n el rumor p ú b l i c o h a b í a n aprovechado exclusivamente a 
unos pocos grandes terratenientes de la aristocracia . 
Ante el giro d e m o c r á t i c o de la pol í t ica de Schleicher la alta f inanza y la gran 
industria representadas por Hugenberg y la a l ta aristocracia representada por 
Von P a p e n decidieron su c a í d a y a Von Papen el hombre de confianza de Hin-
demburg no le fué difícil conseguir del viejo mariscal que le retirase su conf ianza. 
N o hizo Von Papen m á s que responder a la zancadi l la con la que Schleicher le 
a r r o i ó del Poder. Pero Von Papen y Hugenberg son demas iado inteligentes p a -
ra comprender que por sí solos no p o d í a n asp irar a l Poder y a p e s a r de las d i -
ferencias doctrinales y de las a n t i p a t í a s personales que los separan de Hitler so-
licitaron la ayuda d e los 11 millones de votos de é s t e . ¿Por q u é a c e p t ó Hitler la 
c o l a b o r a c i ó n de unas gentes y d e unos partidos tan diferentes a l suyo? A c e p t ó 
porque todos ellos tienen un denominador c o m ú n ; el a c e n d r a d o amor a su p a í s , 
el odio a l r é g i m e n parlamentar io y al marxismo, y porque s e g ú n dice , la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a de la o r g a n i z a c i ó n nazi no p o d í a ser m á s a p u r a d a . Las ú l t imas elec-
ciones h a b í a n ago tado sus recursos y se h a l l a b a en la imposibil idad de p a g a r las 
deudas c o n t r a í d a s con Thyssen y los grandes industriales que e x i g í a n el cobro. 
S i son ciertas las noticias, en esta c o l a b o r a c i ó n de elementos tan discordes , 
los directivos del t inglado p o l í t i c o , parece que van a « q u i e n e n g a ñ a a q u i e n » . 
Von Papen y Hugenburg saben que el hitlerismo no es una doctrina p o l í t i c a ; 
e$ la e x p l o t a c i ó n del patriotismo a l e m á n herido por los Tratados de paz; y de la 
d e s e s p e r a c i ó n producida por la miseria general , y c o n f í a n esos magnates q u e si 
l legan a poner un poco de orden en los negocios p ú b l i c o s y privados y a satisfa-
cer las l e g í t i m a s ambiciones del patriotismo a l e m á n , gran parte de esos millones 
que siguen a Hitler se unirán a é l l o s . 
Hitler, que asp ira a ser el C é s a r de este triunvirato, inspirado en el ejemplo 
de tantos otros, que como él empezaron de la nada y hoy son d u e ñ o s de los des-
tinos d e sus pueblos, cree que lo principal es arr ibar a l Poder y que una vez en 
él y a se e n c a r g a r á de deshacerse de quien le estorbe. Esto lo ha dicho repet ida-
mente en estos d í a s y la manera con que se va d e s e m b a r a z a n d o d e sus enemigos 
en el poco tiempo que lleva en el Poder, h a c e sospechar que no va a ser tarea 
fác i l el desalojarlo de las alturas. Hoy, la de l i cadeza en materia pol í t ica no se 
usa , Romanones lo ha cal if icado recientemente de p a y a s a d a , y el que se a p o d e r a 
de las pa lancas del mando no las suelta ni a tacado por los á c i d o s . 
En las elecciones del domingo, con todos los resortes del Poder en sus manos ' 
ha obtenido Hitler un triunfo resonante. ¿ P e r o ese triunfo t raerá frutos de p a z y de 
justicia a l mundo internacional? El hitlerismo es la e x a l t a c i ó n del nacional ismo 
sobre todos los d e m á s valores morales; es el predominio de la cruz g e m a d a , so-
bre la cruz de Cristo. El de la A l e m a n i a protestante de! Norte, representados por 
Prusia, sobre la A l e m a n i a del Sur , ca tó l i ca en su m a y o r í a y federal ista a c é r r i m a . 
Por eso m o n s e ñ o r Kaas , el ¡ e f e del Centro C a t ó l i c o , el estadista Brunning y los 
grandes dignatarios del part ido c a t ó l i c o , ven con cierta reserva el triunfo de Hit-
ler, que es el triunfo de la violencia. 
Muchas personas de orden en todas las naciones ven en Hitler al restaurador 
de la t r a d i c i ó n , el principal ariete contra la d e m a g o g i a . Pero no e s t á claro que 
Hitler, una vez en las alturas del Poder, se conforme con d e s e m p e ñ a r un pape l se-
cundar io y se reduzca a dar paso a la m o n a r q u í a tradicional . Hoy, en A l e m a n i a , 
con la miseria reinante, han desaparec ido las clases medias , sostenedoras en to-
dos los p a í s e s de la t r a d i c i ó n , y sea cualquiera el gobierno que se imponga, si ha 
de arra igar , t e n d r á que implantar no una po l í t i ca social izante sino socialista. 
En el estado de e b u l l i c i ó n en que se encuentra A l e m a n i a , es muy difícil hacer 
p r o f e c í a s ; hay opiniones para todos los gustos. Wlodemir d'Ormesson, uno de los 
cronistas internacionales m á s perspicaces, dice en la «Revue de Paris»: Es muy po-
sible que Hitler se haya comprometido con sus colegas a restablecer la monar-
q u í a , pero t a m b i é n es muy posible que todo el juego de Von Papen y Hugemberg 
consista en gastar a Hitler en el Poder p a r a desembarazarse de é l a la primera 
o c a s i ó n . Hasta no falta quien dice que la supuesta ruptura entre Schleicher y Von 
Papen no existe, y que por d e t r á s del escenario p o l í t i c o siguen siendo unos exce-
lentes amigos y que todo a c a b a r á por una vuelta a la escena po l í t i ca de Schlei-
cher, a p o y a d o por las bayonetas del Reichswer. En fin, esta i n c ó g n i t a se ha de re-
solver en pocos meses. Pronto se verá si Hitler es como Mussolini, de la m a d e r a de 
los estadistas, o es un simple agi tador de masas, de esos que surgen en las situa-
ciones c a ó t i c a s . 
El conde de Sarta 
Prohibida la reproducción) 
L n a r u s a 
E l Gobierno soviético ha orde-
nado la organización de ¡las Bol-
sas de Trabajo con el fin de pre-
venir el paro en la industria, que 
de día en día va extendiéndose 
más. Las Bolsas de Trabajo fueron 
disueltas a fines de 1930, en virtud 
de un decreto promulgado el 9 de 
Octubre del mismo año, que tendía 
a abolirformalmente la desocupa 
ción, Actualmente las reformas in 
troducídas por Stalín ya en el pri-
mer año del segundo plan quinque-
nal han hecho necesaria la reorga-
nización de las Bolsas de Trabajo. 
Algunos meses antes de las decía-
raciones de Stalín, en todas las 
ramas de la industria y el cuerpo 
administrativo, s is temáticamente 
se venía reduciendo el personal y 
restringiendo los sueldos. Como 
consecuencia de esto muchos cien-
tos de miles de obreros han sido 
despedidos y arrojados del traba-
jo, y no pueden ser reabsorbidos 
por la industria soviética. Esta se 
halla sumida en un grado de pos-
tración y crisis asoladora, a causa 
de la falta de mercado, de la inep-
titud y de la deficiente administra-
ción. El florecimiento y prosperi-
dad del paraíso soviético no 
pueden ser más imaginarios, un 
mito inventado con fines de pro-
paganda. 
Un testimonio evidente de esto 
es el abrumador déficit del presu-
puesto que se eleva a la gigantesca 
cifra de 3.000 millones de rublos, y 
las 900.000 personas despedías, en 
lo que ha transcurrido del presente 
año, de fábricas y otras concentra-
ciones de trabajo. Estas estadísti-
cas publicadas por las oficinas de 
Moscú no descubren todo él abis-
mo de abyección-y miseria en que 
yace esclavizado el pueblo ruso. 
Cualquier descripción por vivida 
que sea, no será sino una pintu 
ra muy pálida de la realidad. 
RELIGIOSO 
(Domingo cuarto de cuaresma) 
Evangelio de San Juan (Vlf 1-15 
Hemos entrado en la segunda mitad de 
la santa C u a r e s m a y empezamos a leer 
el evangel io de S a n Juan. Este evangelis-
ta, que nos descubre de Jesucristo intimi-
d a d e s de Humanidad y a l tezas de Divi-
n idad, que en los otros evangel ios no se 
registran, coincide hoy con ellos en la re-
l a c i ó n de un gran prodigio, cuyo mayor 
in terés no e s t á en lo que J e s ú s hace sino 
en que significa. La divina Providencia y 
el soberano G o b i e r n o del mundo por la 
mano imnipotente, sabia y discreta de 
Dios es lo que en la r e l a c i ó n e v a n g é l i c a 
debemos averiguar. 
J e s ú s se tras lada a la orilla opuesta d e l 
mar de G a l i l e a . S i g ú e l e , sin dar muestras 
de cansancio, una muchedumbre inconta-
ble, prendida en parte del encanto de 
su p a l a b r a y a lgo m á s de las reiteradas 
curaciones da enfermos que o b r a b a . A n -
teriormente h a b í a sanado al c r ó n i c o pa-
ral í t ico de los p ó r t i c o s del templo; le ha -
b ía curado del a c h a q u e d é tullidez del 
cuerpo y, a d e m á s , h a b í a l e abierto a la f é 
divina los ojos del a l m a . Lo primero 
a s o m b r a b a de estupor a la muchedum-
bre y enco ler izaba al f a r i s e í s m o ; lo se-
gundo a terraba al sectarismo porque 
desconcertaba sus planes p o l í t i c o s . 
J e s ú s s u b i ó a l monte a c o m p a ñ a d o s ó l o 
de sus d i s c í p u l o s , de los doce escogidos. 
N o lo hizo por distanciarse de las masas . 
Cuando el despido de un obrero 
industrial no es motivado por al-
guna falta cometida por el mismo 
obrero, él y su familia tienen dere 
cho a recibir la manutención del 
Estado durante 15 días, pero no 
más. En cambio si el obrero es des-
pedido por quebrantar la discipli-
na, no tiene derecho a socorro al-
guno; si no quiere perecer víctima 
de la inanición, debe comprar los 
alimentos en el mercado público. 
El precio de un pan en el mercado 
de Moscou es de 10 rublos (una l i -
bra esterlina a la par) el kilo; un 
kilo de mantequilla cuesta 70 ru-
blos (7 libras), un litro de leche 6 
rublos, y los huevos un rublo y 
medio cada uno. 
La situación de un obrero que no 
percibe sa r r io alguno es cruel-
mente desesperada, a la larga o se 
ve constreñido al robo o está con-
denado a morir de hambre. Es 
bastante frecuente él espectáculo 
de caravanas de obreros parados, 
que abandonan los distritos indus-
triales y se encaminan a sus al-
deas rurales. Al final de la jornada 
lo más que pueden ambicionar es 
un miserable tugurio que les sirva 
de albergue. Los casos de muerte 
por inanición se repiten con bas-
tante frecuencia, aún en las ciuda-
des populosas. Un testigo ocular 
digno de toda fe refiere que en la 
parte más céntrica de Moscou, él 
vió los cadáveres de tres indigen-
tes que habían perecido la misma 
noche víctimas de la más absoluta 
miseria. Añade el mismo observa-
dor que lo más aterrador era la 
indiferencia de los transeúntes, 
acostumbrados a la vista de estos 
espectáculos. El invierno, aún sin 
ser excesivamente riguroso, ha 
presentado un cuadro trágico. El 
frío, además de causar la muerte 
de innumerables individuos, ha pa-
ralizado el trabaj-) en las más for-
midables empresas que ha creado 
la industria soviética. Aún no se 
ha escrito la historia de las ejecu-
ciones diarias y de los condenados 
a los más duros trabajos o la de 
los deportados a las estepas sibe-
rianas; aquellas páginas habría 
que escribirlas con sangre. Las 
medidas draconianas de la terrible 
policía soviética en vano impedi-
rán que muy pronto estalle el vol-
cán de los odios y pasiones que 
han engendrado unas teorías di-
solventes y funestas a la huma-
nidan. 
(Del «The Times») 
a las que muy de c o r a z ó n a m a b a , sino 
p a r a apercibir a los continuadores de su 
obra cerca de esas mismas masas de 
aquel los recursos y medios doctrinales y 
sentimentales, que lueao de su ausencia 
d e b e r í a n emplear . Ser la falsa la suposi-
c i ó n de que el gran Maestro de la verdad 
c lara , transparente y objetiva se entrega-
se con sus m á s a l legados a turbias o r á c -
ticas de mag ia y ocultismo. Quien se e m -
b o z a en las tenebrosidades del error es 
quien necesita del tapujo del e m b a u c a -
miento; el Evangel io es de todos v p a r a 
todos cuantos buscan la verdad p a r a 
a m a r l a y el bien honesto para practi-
car lo . 
C u a n d o el evangelista dice que se ave-
cina la Pascua de los j u d í o s parece indi-
car que la v ida mortal de Jesucrisco se 
a p r o x i m a b a a su fin, o que era la últ ima 
d^ Je?ú? en !a tierra; aunque y a hemos 
advertido en otra parte que los evange-
listas se cu idaban poco del orden crono-
l ó g i c o en sus rektos; no e s c r i b í a n «cróni -
c a » sino historia que es lo interesante. 
A c a b a d a la instrucción oarticular, que 
pudo ser lo que en S a n Mateo se domina 
comunmente « S e r m ó n de la m o n t a ñ a » , 
el Maestro a lza las olas y v ió la muche-
dumbre que le s e g u í a , la cual pudo suce; 
der que hubiese engrosado, pues antes 
dijo el evangelista que era « g r a n d e » y 
ahora dice que era « m u y g r a n d e » . 
La c o n t e m p l a c i ó n de un muchedumbre 
tan devota, tan numerosa y a b n e g a d a 
inspira a l C o r a z ó n de Cristo sentimientos 
de misericordiosa c o m p a s i ó n . La muche-
dumbre s e g u í a a J e s ú s a d m i r a d a de la 
virtud t a u m a t ú r g i c a de su mano y atenta 
a las cautivadoras instrucciones que a Je-
sús p l a c í a dar le , lo cual tiene mucho de 
sentido espiritual y sobrenatural , y no era 
justo que el s e ñ o r , pues p o d í a hacerlo, 
d e s a t e n d i ó s e sus temporal idades y nece-
s idades naturales . N o murmuren ni criti-
quen los material izados y material izado-
res de la v ida humana porque J e s ú s no 
anticipase ni sobrepusiese lo material a 
lo espiritual como hacen; piensen sensa-
tamente que, s e g ú n el orden estricto de 
la justicia, en el hombre y en su v ida lo-
elementos morales y espirituales deben 
ser primero e ir delante de lo puramente 
material y e c o n ó m i c o , aunque pese a los 
e p i c ú r e o s ; posponer no es desatender ni 
desentenderse. 
La d e c l a r a c i ó n del a p ó s t o l Fel ipe de 
que doscientos denarios de pan no bas-
taría para que cada uno de los presentes 
comiese un bocado es buen í n d i c e del nú-
mero de ellos. Y con todo, los cinco pa-
nes de c e b a d a y dos pececillos que lleva 
un muchacho ser ía materia suficiente p a -
ra real izar el estupendo milagro. Los do-
ce grandes cestos de fragmentos sobran-
tes dan testimonio de la redundancia de 
comestibles. 
El portentoso suceso tiene esta sencilla 
e x p l i c a c i ó n . La naturaleza produce a d í a -
rio esa m u t i p l i c a c i ó n asombrosa con unos 
granos y unos huevecillos diminutos, m á s 
para conseguirlo necesita imprescindible-
mente del concurso d e esfuerzos y del 
tiempo, y esta forma de e l a b o r a c i ó n se 
toma por cosa natural: en cambio Jesu-
cristo real iza la mul t ip l i cac ión sin otro es-
fuerzo que el de su voluntad y sin tiempo 
aprec iable , y a q u í e s t á el « m i l a g r o » . ¿Mi-
lagro de q u é ? De que para hacerlo hace 
falta el poder del Autor de la Natura leza 
y de sus leyes, o sea , de Dios. Luego que-
d ó patentemente en claro que Jesucristo 
es Dios. 
De dos consecuencias indefectibles de -
bemos hacernos cargo. 
1. a La e s p l é n d i d a « P r o v i d e n c i a de 
Dios»; pero bien entendido que esta Pro-
videncia no ha de manifestarse y mostrar-
se a capricho y gusto del hombre intere-
sado, que no hay hombre que mande en 
Dios y lo tenga a su o m n í m o d o servicio, 
sino s e g ú n el b e n e p l á c i t o , oportunidad y 
forma de los des ignados de Dios. 
2. a El soberano « G o b i e r n o de Dios» 
sobre todas las 'criaturas, sin excluir a l 
hombre. M a s e n t i é n d a s e que el G o b i e r n o 
divino se ejerce ordinariamente por las 
leyes naturales y no se le puede exigir 
que las al tere a c a d a paso; y respecto a l 
hombre el G o b i e r n o de Dios respeta en 
todo la l ibertad humana, e x i g i é n d o l e a l 
mismo tiempo la c o o p e r a c i ó n activa de la 
humana voluntad. 
Bendigamos, pues, a la divina Providen-
cia , que ve la por nosotros y nuestras con-
veniencias con harto mejor sentido que 
las m á s sabias providencias de la pru-
dencia humana . 
Fernando Garrigós 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
De la Acción católica en el mundo 
Ro ma y Londres 
¿Cual es la situación actual del 
protestantismo en Inglaterra? La 
porción más escogida por inteligen-
cia y conducta, por doctrina y mo-
ral, dispónese a la fervorosa cele-
bración del llamado movimiento de 
Oxford, confiando en que los resul-
tados de este acto conmemorativo, 
puedan influir o acaso determinar 
una avance en el camino de la uni-
dad religiosa. El hecho cuyo re-
cuerdo se quiere ahora subrayar, 
dió ocasión a numerosas conver-
saciones, entro ellas las de New-
man, Jaber, Manning. los tres gran-
des luminares del catolicismo in-
glés en el pasado siglo. Desde en-
tonces Londres está mucho más 
cerca de Roma. Corresponde a es-
tos últimos años; lo hemos visto to-
dos, otro suceso de magna reso-
nancia en los anhelos unionistas! 
las conversaciones de Malinas de 
que a su tiempo dimos puntual y 
comentada referencia. Añádase que 
apenas pasa día de cada mes, sin 
que periódicos de Paris, Roma 
y Londres dejen de poner en relie-
ve opiniones de clérigos y seglares 
favorables las unas, opuestas las 
otras a la aceptación integra de la 
fe, moral y régim?n romanos. 
La preocupación de este punto, 
conquista partidarios en tanto nú-
mero y de tan alta calidad, que ya 
va siendo corriente la idea de que 
la vuelta del pródigo a la casa so-
lar, es cuestión de tiempo. Sin duda 
quedan sectores donde la cerrazón 
por ignorancia o malicia, continúa 
obstinada contra la Iglesia Romana 
p^ro en el estudio desapasionado 
y objetivo del problema, estos nú-
cleos de oposición sistemática, por 
no decir inconsciente, no tienen 
importancia. 
Es de estos días la publicación 
por Willians y Norgaíe, calificados 
pastores anglicanos, de un libro ti-
tulado «La necesidad de la reunión 
católica» cuyo postulado esencial 
consiste en afirmar la urgencia de 
que se estudie y examine con sin-
ceridad y fervor esta cuestión gra-
vísima. Se ha constituido un conse-
jo para promover la unidad y en 
servicio de documentación para fa-
cilitar el estudio, acaba de editarse 
un interesante opúsculo: «La Igle-
sia de Inglaterra y la Santa Sede,« 
Uno de los ministros anglicanos 
que con mayor entusiasmo, lealtad 
y competencia trabaja, ha sugeri-
do el medio de que se practiquen 
ejercicios espirituales «a fin de co-
nocer la voluntad de Dios en esta 
materia, ya que los ejercicios ayu-
dan eficazmente a limpiar el enten-
dimiento de todo cuando le impide 
adoptar una solución, mirando sin-
ceramente la gloria de Dios», 
De otra parte, la disgregación, 
mejor dicho el atomismo es tan 
profundo entre las diversas confe-
siones, que a juicio del Reverendo 
Perce, «estamos, dice en el mundo 
anglo sajón ante un total e inmi-
nente rompimiento de la cristiandad 
en diversos grados de indiferencia 
de duda agnosticisma, de incredu-
lidad y marchamos rápidamente 
hacia la descomposición», 
Que así ocurre en efecto, lo de-
muestran las divisiones ya irreduc-
tibles de los tres partidos que se 
atribuyen en la Iglesia de Inglaterra 
la posesión de la verdad, con ex-
clusión unos de otros. El partido 
de la llamada «Iglesia Baja» que 
rechaza todo idea de misterio sa-
cerdotal, niega la Presencia real 
Eucarística y en punto a liturgia, 
solo emite su ceremonial mínimo. 
Al decir del articulista del «Osser-
vatare» que señala estas caracte-
rística, la Iglesia baja ha perdido su 
antiguo prestigio y tiene el grueso 
AÑO II. " 
TEMAS I 
¡de los adeptos en las rPai 
norte del país. El p a ^ H i 
«Iglesia larga» que es u ^ la 
más numeroso c influyenf' Se! 
bien el más vario en sus ^ 
y práctic-is. Así el O b i s p o ^ 
uno de sus autorizados jef11^ 
opone al concepto de graejf'Si 
cramentos y aparte la existen!83' 
Dios, puede afirmarse qUen aii 
fesaotro dognn positiva « P ! ^ 
difícil, el hallar en este p a ¿ ? 
individuos que estén conformé 
la misma doctrina». I 
El Partido de la «iglesia 
constituye el grupo de clero y , 
que por ideas y obras, por doc ? 
y moral, más se acercaalcatol 3 
mo, hacia el cual tiende, alpar 
con rectitud de intención, sioí 
mente éntrelos que forman|¡ l 
recha, qua así mismo se denoti 
nan ya «anglo-católicos». 
Desde luego que tampoco l a l 
dad es perfecta ni mucho menos 
pues si. bien casi todos cstáo^ 
acuerdo en admitir la Pres 
real disientes algunos en reconocer 
la transustación; si hay partidarios 
en la invocación a los Saníosyde 
todos los siete Sacramentos 
faltan también quienes admifen 
tres, cinco solamente ynieganla 
plegaria y por tanto la Iníercesióí 
de los bienaventurados. 
Tamaña confusión mucho ras 
nefasta y lamentable que aquella d 
Babel, de lenguas solamente, miei 
tras esta es de creenciasy 
tos, hace imposible hasta eli 
de coherencia. Es la resultantefaláj gollardía y 
de un individualismo relig-iosom compatabili 
arrancado del libre examen tienej f,a de las <: 
que bajar por todas las pendien^  ¿ l ^ a " 
sin que nada ni nadie puedan déte' 
nerlo. Inútilmente se alzan vocai 
angustia clamando por la unidai 
Siempre la frase memorable ¿ 
Bossuet proclamando la impotencia 
radical, contestará diciendo «¿1j 
varías? luego no eres la ver 
Centenares de ministros angW 
vienen reconociendo que soloj 
minando hacia Romalpodran h. 
sus inquietudes descanso y s 
facción sus anhelos. Hay w 
dones de clérigos qne laboran 
desinterés y brío por la unión 
Roma. De una de estas con 
dades hablaba hace pocos di' 
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Osservatore Romano» destaca» n d ^ y un 
el acrecentamiento conslan|e 
sus adheridos y la penetra^ 0 
va logrando en los medios 
dad y cultura. Y no seol^ 
este somero apuntamiento 
chosy de indicios, que pe^¡í 
protestantes de gran tirad ' , 
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Pasión y Muerte Paqanda 
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abrigo, no encuentran 
espíritu? Aquellas en r a ^ 
siasde Jesucristo pa ^ 
unidos, sinf unU^co* 
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